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Известно множество соединений, обладающих биологической активностью, 
имеющих в своём составе акридиновый фрагмент. Такой фрагмент содержат 
молекулы некоторых алкалоидов, в последние годы активно изучаемых в каче-
стве биологически активных соединений.  
В ряду акридона нами была исследована реакция аминометилирования 2-
гидроксиакридин-9(10Н)-она. Синтез оснований Манниха был осуществлён вза-
имодействием 2-гидроксиакридин-9(10Н)-она с некоторыми аминами в присут-















где: HNR1R2 – диметиламин (1), N- метилглюкамин (2), морфолин (3), N- метил-
пиперазин(4). 
Установлено, что для реакции с морфолином, N- метилглиоксимом, димети-
ламином реакционной средой, обеспечивающей максимальный выход целевого 
соединения является ледяная уксусная кислота, а для N- метилпиперазина – изо-
пропиловый спирт. В этих условиях соответствующие основания Манниха были 
нами получены с выходами порядка 60%.  
Структура и чистота полученных соединений были подтверждены методами 
ИК-спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. 
Прогноз биологической активности синтезированных соединений осуще-
ствили при помощи программного ресурса PASS. Согласно полученному про-
гнозу для синтезированных соединений вероятно наличие антибактериальной, 
противовирусной, противоопухолевой, противовоспалительной активности.  
Исследование антибактериальной активности соединения 3 по отношению к 
тест штаммам микроорганизмов in vitro показало, что данное вещество обладает 
незначительной активность по отношению к штаммам С.Candida, Ps. Aeruginosa. 
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